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Abstract
The article deals with the history o f  three loan-words in Ukrainian: гайдук, do- 
бош and, доломан. The data o f  the new historical dictionary containing the vocabulary o f  
the Ukrainian sources from the 16* and the early 17* centuries prove that the above men- 
tioned words have come intő the Ukrainian language from Hungárián and, their intermedi- 
ary language was Polish.
Keywords: history o f  Ukrainian, loan-words, Hungárián language, Polish lan­
guage.
Cbo'ím виходом у cbít кожний юторичний словник збагачуе нас 
шформащею про минуле лексем. Тож цшком зрозумшо, що hobí даш, 
яю зафжсоваш в томах cepi'í Словника украХнськоХ моей XVI — першоХ 
половины XVII ст. (СУМ) спонукають нас зробити певш зауваження 
до icTopií деяких огив -  до toí icTopií, котра була описана на сторшках 
ЕтимологХчного словника украХнськоХ моей (ЕСУМ).
3 матер!ал1в перших 12 tomíb СУМу нами обрано для анал1зу 
три слова (гайдук, добош, доломан), яю пов’язан1 з угорською мовою. 
3 семантичного погляду вони належать до вшськово!' термшолош.
Слово гайдук, як пише ЕСУМ, “е за походженням назвою од- 
Hieí з етшчних труп угорщв; непереконливим е твердження про поль- 
ське посередництво” (ЕСУМ 1: 453). Тут треба вщразу уточнити: угор- 
ське слово hajdú з названим вище значениям в джерелах задокумен- 
товано з кшця XVI ст., але вже з перших роюв цього ж стсипття воно 
заф1ксовано i з 1ншими значениями: 1) погонич худоби, 2) шхотинець, 
3)розб1йник (EWUng: 512-513). За походженням це слово е д1еприк- 
метниковою формою д1еслова hajt ‘гнати’, що nÍ3HÍme стало широко 
розповсюдженим в Сврош i в р1зних мовах отримало й íhihí значения 
(як, наприклад, ‘повстанець у швденних слов’ян’, ‘солдат надв1рно1 
сторожГ, ‘лакей’ тощо-див. ЕСУМ 1: 453; TESz II: 23-24).
За ЕСУМом, як вище було зазначено, польське посередництво 
м1ж угорською та украшською мовами е непереконливим. У поль- 
ськш mobí, под1бно укра'шсьюй, ця лексема вважаеться угорським за-
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позиченням, яке походить вщ форми множини оригшалу hajdú —> haj­
dúk (Brückner 1927: 167). Мовознавець наших дшв Роберт Волош у 
студй', присвяченш угорськш лексищ у польськш mobí, щодо етимо- 
логп слова hajdúk (давшше також i ajduk) зазначае: “z pol. trafílo do 
ukr.” (тобто, з польсько! потрапило в укра'шську -  Wolosz 1989: 256).
Шлях мандрування ц!еТ лексеми осв1тлюеться за допомогою 
даних, опублшованих у CYMi (СУМ 6: 182-183):
гдйдукъ ч. гайдук: его милость панъ Струсь, ...съ пахолки, зъ 
гайдуки..., збройно, зъ рознымъ оружьемъ... съ трубами, наехалъ 
модно, кгвалтомъ, на йменье мое, на село Скуринцы (Луцьк, 1582); 
га(й)д8ко(в) для сторожи члвка деся(т) позбива(л) (Жорнища, 1590); 
если са до цркви появилъ, тодгы са в ней гайдуками своего бВнтован’А 
осажалъ (Острог, 1598-1599); к вечерВ приставили драбо(в) гайдоу- 
ко(в) стеречи и(х) (XVI ст.).
гайдуцкий, гдйдуц'ъкий, гдйдуц'ъский прикм. гайдуцький: был 
осажоным на горъло неякий Янушъ Кобринецъ, который служил 
службу гайдуцъкую... пану Миколаеви Глебовичови (Луцьк, 1606); 
Панъ Юре(и) Макаровичъ... заграбилъ... га(и)д8(ц)ки(х) ладовни(ц) 
чотыри чи(р)воны(х) фаленъдышовы(х) (Кшв, 1633).
гдйдуцтво с. гайдуцька служба: Того ткача, ... у протестуючихъ 
се кгвалтовне зъ держаня одняли и въ гайдуцтво оного собе обернули 
(Луцьк, 1618).
гдйдумкд ж. дружина гайдука: Гайдучка умерла на Кривом 
полк (1635).
У Словнику староукратсъког моей XIV—XV ст. (ССУМ) тако!' 
статтц як це було й очжувано, немае. Гайдук у значенш ‘солдат при- 
дворно! оборони’ вперше зафжсовано в Луцьку, у джерел1 1582 року. 
До К1нця XVI ст. ф1ксуеться також у пам’ятках, написаних у Жор- 
нищ1, Остроз1 та десь на територй Бойювщини (див. СУМ 6: 182-183). 
Деривата гайдучка ‘дружина гайдука’, гайдуцтво ‘гайдуцька служ­
ба’ та гайдуцкий ‘гайдуцький, який стосуеться гайдука, належний 
гайдуковГ вщ початку XVn ст. знаходимо в пам’ятках, що походять, 
майже без винятку, з Волиш -  i ми переконан1 в тому, що на укра'ш- 
ських землях це слово вперше з’явилось на цш територй'.
Щодо шшого можливого напряму шляху запозичення, то ми 
можемо сказати наступне. В робоП Ласла Деже, написанш з угор- 
ських запозичень в закарпатських документах XVI—XVIII ст., це слово
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згадуеться лише з 1708 р. (Dezső 1989: 62). Отже, ми можемо обгрун- 
товано стверджувати, що за походженням угорське гайдук потрапило 
в укра'шську мову через польське посередництво i таке припущення 
пiдтверджуеться також наявнютю в обох мовах юнцевого приголос- 
ного.
Слово добош ‘барабанщик, литаврист’ (рашше, в XVIII ст., 
‘вшськовий барабанщик’) ЕСУМ вважае запозиченим з угорськоТ мо­
ей, “можливо, через посередництво польсько!” (ЕСУМ 2: 98). Иого 
коренем е dob ‘барабан’, ímchhhk звуконаслщувального походження. 
Сам дериват dobos в угорських джерелах фжсуеться з початку XV ст. 
(TESz I: 650-651; EWUng: 269).
На думку Александера Брюкнера (Brückner 1927: 91), у Полыщ 
лексему dobosz було розповсюджено завдяки угорськш nixoTi вже з 
XVI ст., але сучасний етимолог Анджей Баньковски датуе и появу на 
польсьюй земл1 nÍ3HÍme (Bankowski 2000: 277-278), бо вона зафшсо- 
вана в джерелах лише з друго'! половини XVIII ст. Роберт Волош при- 
пускае, що час запозичення цього слова — XVII ст., але залишае це пщ 
знаком питания (Wolosz 1991-1992: 14).
А яку нову шформащю дають нам tí два приклади, котр1 зна- 
ходимо в СУМ1 (СУМ 8: 46)?
довошъ, довашъ. ч. литаврист, довбиш, dián. добош: На \и(с)та- 
то(к) южъ се са(м) доводи на(д) ни(м) тира(н)ско напа(с)тви(в)ши, а 
видечи есче трохи живо(г)[о], добашови своему дъругому Самоелови 
его м(л). па(н) ро(т)ми(ст)ръ каза(л) коне(ч)не шию дотяти (Житомир, 
1650); ю(ж) на зе(м)ли лежачого небо(з)чика вей спо(л)не з челя(д)ю 
своею тыра(н)ско праве забияли... якожъ в по(л) з ручъници южъ 
ба(р)зо ра(н)ного добошови свое(му) пре(с)трели(т) росказа(л) (там 
само).
Обидва приклади походять з м1ста Житомир, i належать сере­
дин! XVII ст. 1хня важлив!сть оц!нюеться вщсутшстю щеУ лексеми на 
територй' Закарпаття протягом XVI-XVIII ст.: у робот! Ласла Деже 
вона не наводиться. Отже, польське посередництво, на нашу думку, е 
не можливим, як стверджуе ЕСУМ, а ймов!рним.
Останне анал!зоване слово -  доломан ‘гусарський мундир, 
розшитий галунами’ (рашше, в XVII ст., ‘короткий гусарський плащ’).
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Наведемо досл1вну цитату Í3 словниково! стати ЕСУМу: “р. доломан 
‘гусарська куртка’, долимйн, долмйн ‘тс.’; п. dolomán ‘короткий вш- 
ськовий плащ; угорська куртка, обшита смушком’, dolaman, dolman, 
dolman, dofoma ‘тс.’; ч. dolomán ‘угорський вшськовий мундир з галу­
нами’, dolman, слц. dolomán (заст.) ‘тс.’; болг. долмйн ‘старовинний 
чолов1чий одяг з грубо! матери’, доламй; м. долйма ‘тс.’; схв. ддлама 
‘каптан; доломан’, [доломан]', слн. dolman ‘тс.’; -  запозичення з ту- 
рецькоТ мови” (ЕСУМ 2: 106).
Як бачимо, етимолопчний словник подае лише слов’янськ1 вщ- 
повщники, значения котрих абсолютно протилежн1: у швденних сло- 
в ’ян слово означав ‘одяг з грубо! матерп’ або ‘каптан’, поряд з цим се­
ред захщних -  ‘угорська куртка, обшита смушком’ або ‘угорський 
вшськовий мундир з галунами’ тощо. Однак про роль угорсько! мови 
у розповсюдженш ще! лексеми ЕСУМ мовчить. На нашу думку, це -  
помилково.
В Угорщиш слово dolmány знайоме вщ початку XV ст. Воно 
походить безпосередньо (а не через швденно-слов’янськ1 мови) з ту- 
рецького dolaman ‘сукняний одяг яничар, червоний плащ 3Í сукна’. 
Значения парадного вшськового мундира воно отримало в угорськш 
mobí i з таким новим значениям слово розповсюдилось Свропою (TESz 
I: 656—657; EWUng: 271). За А. Брюкнером, польське dolman походить 
з угорсько! мови (Brückner 1927: 92; див. i Wolosz 1989: 248-249).
А з яко! з цих двох мов запозичила цю лексему украшська? 3 
угорсько! чи з польсько! мови? Приклади з СУМу в1дпов1дають i на 
це питания (СУМ 8:111):
доло/идн'к ч. доломан: и>(т)дали на(м) Панове ста(р)ши! шаблю и 
р8шни(ч)к8 и долома(н) до проданя (Льв1в, 1607—1645); пограбили... 
долома(н) атласовы(и) блаки(т)ны(и) (Ки!в, 1617); пани братовая... 
выбрала, ... доломан адамашъковый чирвоный (Луцьк, 1631); доло­
м ав ) ляз8рово(и) фале(н)дышовы(и) новы(и)... взели (Овруч, 1643).
Приклади належать до першо! половини XVII ст. i походять з 
míct Льв1в, Ки!в, Луцьк та Овруч. А на Закарпата перша фшсащя сло­
ва в1дома тшьки з кшця цього ж та початку наступного стол1ть (Dezső 
1989: 57). Отже, можна зробити висновок, що украшське доломан, 
хоча воно е турецького походження, запозичено через посередництво 
i угорсько!, i польсько! мов — але тшьки в такому порядку.
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